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ABSTRACT
Transformasi pseudogravati terhadap data anomali medan magnetik total telah dilakukan pada kawasan Bur Ni Geureudong. Bur Ni
Geureudong secara administrasi berada di kecamatan Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh. Penerapan transformasi pseudogravitasi
bertujuan untuk melihat anomali benda bawah permukaan. Area penelitian mencakup panjang lintasan sepanjang 31 km dan titik
pengukuran sebanyak 28 stasiun dengan jarak antar stasiun sepanjang 1 km. Pengolahan data dilakukan dengan koreksi diurnal,
koreksi IGRF, dan melakukan teknik transformasi pseudogravitasi. Dimana transformasi pseudogravitasi dilakukan untuk
mentransformasikan data anomali magnetik menjadi data anomali gravitasi semu, yang pada dasarnya merujuk pada relasi Poisson.
Transformasi pseudogravitasi memiliki parameter dalam proses perhitungannya yaitu; sudut inklinasi dan sudut deklinasi kawasan
penelitian, dan nilai kesebandingan dari densitas kontras dan magnetisasi. Nilai densitas kontras yang digunakan adalah 0.1 gr/cm3
per 1 A/m, dimana 1 A/m adalah 0.001 Gauss magnetisasi. Berdasarkan hasil interpretasi kualitiatif didapat, pada lintasan tengah
penelitian terdapat pola anomali pseudogravitasi tinggi-rendah yang melintasi Pante Raya (Lampahan) hingga kaki Bur Ni
Geureudong, yang menandakan adanya kenampakan benda anomali di bawah permukaan. Nilai anomali pseudogravitasi rendah
berkisar 2.25 mGal hingga 4.20 mGal diperkirakan bahwa daerah tersebut memiliki batuan dengan nilai densitas yang rendah pada
formasi Silih Nara (Qvns) dan pada formasi Enang-enang (Qvee). Anomali pseudogravitasi yang melewati kawasan Wih Pesam
menunjukkan adanya patahan dengan kontras anomali yang besar (2.970 pseudo-mGal), dan pada kawasan Kompleks Bur Ni
Geureudong teridentifikasi adanya patahan dengan densitas semu yang besar pula (10.598 pseudo-mGal). Patahan tersebut
merupakan patahan normal (turun), yang merupakan jalur mengalirnya fluida keluar kepermukaan. 
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